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Die 52. (ordentl.) Sitzung des Stadtrates 
 
der Stadt Hoyerswerda findet am 
 
Dienstag, dem 25.03.2014 um 17:00 Uhr 
 
im Sitzungssaal des Neuen Rathauses,  
 
Salomon-Gottlob-Frentzel-Straße 1,  
 
statt. 
 
Die Sitzung findet – öffentlich – statt. 
 
 
Tagesordnung für die 52. (ordentl.) Sitzung des 
Stadtrates der Stadt Hoyerswerda am 
25.03.2014 
 
Öffentlich 
 
1 Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung 
 und der Beschlussfähigkeit 
 
2 Fragestunde der Einwohner 
 
3 Niederschrift der 51. (ordentl.) Sitzung des 
 Stadtrates vom 25.02.2014 
 
4 Abberufung der Geschäftsführerin der Zoo, 
 Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH 
 BV0868-I-14 
 
5 Bestellung des Geschäftsführers der Zoo, 
 Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH 
 BV….-I-14 
 
6 Abberufung des Geschäftsführers der Lausitz-
 halle Hoyerswerda GmbH 
 BV0889-II-14 
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7 Bestellung des Geschäftsführers / der Ge-
 schäftsführerin der Lausitzhalle Hoyerswerda 
 GmbH 
 BV0890-II-14 
 
8 Abschluss der "Vereinbarung zur Überlassung 
 von Museumsgütern und Kunstobjekten als 
 Dauerleihgabe" mit der Zoo, Kultur und Bil-
 dung Hoyerswerda gemeinnützige GmbH 
 BV0703b-I-14 
 
9 1. Änderung zum Vertrag über die örtliche 
 Prüfung der Jahresrechnungen für die Haus-
 haltsjahre 2011 und 2012, die Prüfung der 
 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 sowie die 
 Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 
 2013 vom 23.03.2012/04.05.2012 zwischen 
 dem Zweckverband Lausitzer Seenland Sach-
 sen und der Großen Kreisstadt Hoyerswerda 
 BV0881-I-14 
10 Beschluss zur Straßeneinstufung, Abschnitts-
 bildung und Kostenspaltung abzurechnender 
 Maßnahmen 
 BV0882-I-14 
 
11 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Einzel-
 handelsstandort Schulstraße, östlicher Teil - 
 Stadt Hoyerswerda 
 hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 
 BauGB 
 BV0884-I-14 
 
12 Neufassung der Beteiligungsrichtlinien der 
 Stadt Hoyerswerda 
 BV0885-I-14 
 
13 Anfragen und Mitteilungen 
 
 
 
 
Ausschuss- und Ortschaftsratssitzungen im 
Monat April 2014 
 
Verwaltungsausschuss 04.04.2014 17.00 Uhr 
   Neues Rathaus 
   Sitzungssaal, 
   S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 
Technischer Ausschuss 09.04.2014 17.00 Uhr 
   Neues Rathaus 
   Sitzungssaal, 
   S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 
Jugendstadtrat  14.04.2014 16.00 Uhr 
   Neues Rathaus 
   Sitzungssaal, 
   S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 
OR Bröthen/Michalken 07.04.2014 18.00 Uhr 
   Bürgerhaus, 
   Schäferweg 3 
   Bröthen/Michalken 
 
OR Knappenrode 16.04.2014 18.30 Uhr 
   Gemeindezentrum 
   K.-Marx-Straße 1, 
   Knappenrode 
OR Schwarzkollm 08.04.2014 19.00 Uhr 
   Frentzelhaus, Kubitzberg 1, 
   Schwarzkollm 
 
OR Zeißig  24.04.2014 18.00 Uhr 
   Feuerwehrgebäude, 
   Dorfaue 6a 
   Zeißig 
 
OR Dörgenhausen 29.04.2014 19.00 Uhr 
   Gemeindesaal 
   Dörgenhausen 
 
 
Die Tagesordnungen der Ausschusssitzungen entneh-
men Sie bitte den Aushängen an der Bekanntma-
chungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-Frentzel-Straße 1. 
 
 
Die Tagesordnungen der Ortschaftsratssitzungen ent-
nehmen Sie bitte den Aushängen an der Bekanntma-
chungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-Frentzel-Straße 1 
und an den Bekanntmachungstafeln der jeweiligen 
Ortschaft. 
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Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der 50. 
(ordentlichen) Sitzung des Technischen Aus-
schusses am 05.03.2014 gefassten Beschlüsse 
 
Der Technische Ausschuss beschloss: 
 
Für das Bauvorhaben „Umbau und Erweiterung Les-
sing-Gymnasium Hoyerswerda, 2. Bauabschnitt – Neu-
bau einer Zweifeldschulsporthalle“ wird das Los 306 - 
Fassadenarbeiten vergeben an den Malermeister 
Thomas Busch, Mühlstraße 1a, 02730 Ebersbach-
Neugersdorf zu einer geprüften Angebotssumme von 
100.369,66 €. 
Beschluss-Nr. 0887-I-14/161/TA/50 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung über die Sitzung 
des Gemeindewahlausschusses der Großen 
Kreisstadt Hoyerswerda für die Wahl des Stadt-
rates und der Ortschaftsräte am 25. Mai 2014 
 
 
Am Dienstag, den 25. März 2014, um 18:30 Uhr, fin-
det die 1. Sitzung des Gemeindewahlausschusses 
der Großen Kreisstadt Hoyerswerda im Zimmer 0.39 
des Neuen Rathauses, Salomon-Gottlob-Frentzel-
Straße 1, 02977 Hoyerswerda, statt.  
 
 
Die Sitzung ist öffentlich. 
 
Folgende Tagesordnungspunkte werden auf der Sit-
zung behandelt: 
 
1 Verpflichtung der Beisitzer 
 
2 Prüfung einer Verlängerung der Frist zur Einrei-
 chung von Wahlvorschlägen gem. § 20 Abs. 3 
 KomWO 
 
3 Prüfung und Beschluss über die Zulassung oder 
 Zurückweisung der eingereichten Wahlvorschläge 
 für die Stadtratswahl am 25. Mai 2014 nach § 7 
 Abs. 1 KomWG 
 
4 Feststellung der Reihenfolge der zugelassenen 
 Wahlvorschläge auf dem Stimmzettel für die Stadt-
 ratswahl am 25. Mai 2014 nach § 20 Abs. 4 Satz 3 
 und Abs. 5 KomWO 
 
5 Prüfung und Beschluss über die Zulassung oder 
 Zurückweisung der eingereichten Wahlvorschläge 
 für die Ortschaftsratswahl Bröthen/Michalken am 
 25. Mai 2014 nach § 33 i.V.m. § 7 Abs. 1 KomWG 
 
6 Feststellung der Reihenfolge der zugelassenen 
 Wahlvorschläge auf dem Stimmzettel für die 
 Ortschaftsratswahl Bröthen/Michalken am 25. Mai 
 2014 nach § 20 Abs. 4 Satz 3 und Abs. 5 KomWO 
 
7 Prüfung und Beschluss über die Zulassung oder 
 Zurückweisung der eingereichten Wahlvorschläge 
 für die Ortschaftsratswahl Dörgenhausen am  
 25. Mai 2014 nach § 33 i.V.m. § 7 Abs. 1 KomWG 
 
8 Feststellung der Reihenfolge der zugelassenen 
 Wahlvorschläge auf dem Stimmzettel für die 
 Ortschaftsratswahl Dörgenhausen am 25. Mai 2014 
 nach § 20 Abs. 4 Satz 3 und Abs. 5 KomWO 
 
9 Prüfung und Beschluss über die Zulassung oder 
 Zurückweisung der eingereichten Wahlvorschläge 
 für die Ortschaftsratswahl Knappenrode am 25. Mai 
 2014 nach § 33 i.V.m. § 7 Abs. 1 KomWG 
 
10 Feststellung der Reihenfolge der zugelassenen 
 Wahlvorschläge auf dem Stimmzettel für die 
 Ortschaftsratswahl Knappenrode am 25. Mai 2014 
 nach § 20 Abs. 4 Satz 3 und Abs. 5 KomWO 
 
11 Prüfung und Beschluss über die Zulassung oder 
 Zurückweisung der eingereichten Wahlvorschläge 
 für die Ortschaftsratswahl Schwarzkollm am 25. Mai 
 2014 nach § 33 i.V.m. § 7 Abs. 1 KomWG 
 
12 Feststellung der Reihenfolge der zugelassenen 
 Wahlvorschläge auf dem Stimmzettel für die 
 Ortschaftsratswahl Schwarzkollm am 25. Mai 2014 
 nach § 20 Abs. 4 Satz 3 und Abs. 5 KomWO 
 
13 Prüfung und Beschluss über die Zulassung oder 
 Zurückweisung der eingereichten Wahlvorschläge 
 für die Ortschaftsratswahl Zeißig am 25. Mai 2014 
 nach § 33 i.V.m. § 7 Abs. 1 KomWG 
 
14 Feststellung der Reihenfolge der zugelassenen 
 Wahlvorschläge auf dem Stimmzettel für die 
 Ortschaftsratswahl Zeißig am 25. Mai 2014 nach  
 § 20 Abs. 4 Satz 3 und Abs. 5 KomWO 
 
15 Sonstiges 
 
Skora 
Oberbürgermeister 
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Öffentliche Ausschreibung nach  
§ 12 Abs. 1 VOB/A 
 
a) Öffentlicher Auftraggeber: 
 
Stadt Hoyerswerda 
Fachbereich Innerer Service und Finanzen 
Zentrale Vergabestelle 
S. – G .- Frentzel - Str. 1 
02977 Hoyerswerda 
Tel. 03571 456549 
Fax 03571 45786549 
E-Mail: Halina.Zschieschang@hoyerswerda-stadt.de 
 
b) Gewähltes Vergabeverfahren: 
 
Öffentliche Ausschreibung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 
VOB/A 
 
c) Die Auftragsvergabe erfolgt nicht auf elektroni-
schem Weg. 
 
d) Art des Auftrages, der Gegenstand der Aus-
schreibung ist: 
 
Bauauftrag 
 
e) Ort der Ausführung: 
 
Bürgerzentrum Konrad Zuse 
Braugasse 1-2 
02977 Hoyerswerda 
 
f) Art und Umfang der Leistung: 
 
Das seit 1999 ungenutzte unter Denkmalschutz ste-
hende Gebäude in der Braugasse 1-2 soll wieder in 
Nutzung gehen. Dafür sind umfangreiche Umbau-, 
Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten durchzuführen.  
Bestandteil dieser Ausschreibung sind Estricharbeiten 
in allen Teilobjekten. 
 
Los 10 – Estrich  und Gussasphaltarbeiten;  
Vergabe-Nr.: I/60.2/14/27-VOB: 
 
-1685 m² Dämmplatte EPS DEO oder DES in den Stär-
ken 40 mm bis 120 mm  
-1685 m² Schwimmender Zementestrich CT-C20- F4- 
C60-C80 
- 350 m² akustisch wirksame und erhöht druckbelastba-
re Mehrschicht Dämmplatte 
- 350 m² Gussasphaltestrich  
 
g) Planungsleistungen sind nicht gefordert: 
 
h) Der Auftrag ist nicht in mehrere Lose aufgeteilt. 
 
i) Ausführungsfrist: 
 
Beginn der Arbeiten: 19.05.2014 
Ende der Arbeiten: 04.08.2014 
 
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten 
 
Nebenangebote sind nur mit Abgabe eines Hauptan-
gebotes zugelassen. 
 
k) Anforderung der Vergabeunterlagen sind zu 
richten an: 
 
Die Vergabeunterlagen in Papierform sind bestellbar 
bei: 
 
SDV Vergabe GmbH 
Tharandter Straße 35 
01159 Dresden 
Tel. 0351 4203-1477 Fax 0351 4203-1460 
Mail: vergabeunterlagen@sdv.de 
URL: www.vergabe24.de 
 
Die Vergabeunterlagen in elektronischer Form werden 
auf www.vergabe24.de bereitgestellt. 
 
l) Kostenbeitrag für die Vergabeunterlagen: 
 
Papierform der Vergabeunterlagen: 19,81 EUR 
 
Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder E-Mail 
unter Angabe des Verwendungszwecks I/60.2/14/27-
VOB an die unter k) angegebene Adresse. Die Bezah-
lung kann durch Lastschrifteinzugsermächtigung, durch 
Verrechnungsscheck bzw. Überweisung auf das Konto 
der  SDV Vergabe GmbH 
 Ostsächsische Sparkasse Dresden 
 IBAN DE84 8505 0300 3200 0662 28 
 BIC OSDDDE81XXX  erfolgen. 
 
Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang eines Zah-
lungsbeleges. Die Bestellung der Papierform ist mit 
kostenpflichtigen Zugang ebenfalls unter 
www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer Last-
schrifteinzugsermächtigung möglich. Bei Vorliegen des 
Leistungsverzeichnisses in Dateiform (z.B. im GAEB-
Format) erfolgt dessen Auslieferung bei der Papierform 
auf CD-ROM.  
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Elektronische Form der Vergabeunterlagen: 11,90 EUR 
 
ist mit kostenpflichtigem Zugang unter 
www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer Last-
schrifteinzugs-ermächtigung abrufbar. Das Entgelt wird 
nicht erstattet. 
 
m) Frist für Teilnahmeanträge  entfällt 
 
n) Ablauf der Frist für d. Einreichung d. Angebote: 
 
01.04.2014 11.30 Uhr 
 
o) Anschrift, an die die Angebote SCHRIFTLICH zu 
 richten sind: 
 
Stadt Hoyerswerda 
Fachbereich Innerer Service und Finanzen 
Zimmer 1.12 
S.-G.-Frentzel-Str. 1 
02977 Hoyerswerda 
 
p) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein 
 müssen:   deutsch 
 
q) Eröffnung der Angebote: 
 
01.04.2014 11.30 Uhr 
 
Ort der Eröffnung der Angebote: 
 
Stadt Hoyerswerda 
Neues Rathaus 
S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda,  
Erdgeschoss, Zimmer 1.16 
 
Bei der Eröffnung der Angebote dürfen nur Bieter und 
deren Bevollmächtigte anwesend sein. 
 
r) Geforderte Sicherheiten: entfällt 
 
s) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach § 16 
 VOB/B sowie den Besonderen und Zusätzlichen 
 Vertragsbedingungen der Vergabeunterlagen. 
 
t) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: 
 
Die Rechtsform der Bietergemeinschaft ist beliebig. 
Verlangt werden jedoch eine gesamtschuldnerische 
Haftung und die Benennung eines bevollmächtigten 
Vertreters. 
 
u) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der 
 Eignung des Bieters: 
 
· Gewerbeanmeldung bzw. Gewerbeummeldung 
· Nachweis der Rechts- und Gesellschaftsform mit 
entsprechendem Auszug aus dem Handelsregister 
· Angaben nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 a – i VOB/A, insbe-
sondere die Vorlage von aussagekräftigen Referen-
zen über die Erbringung vergleichbarer Leistungen 
· Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversichrung 
· gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Be-
rufsgenossenschaft und der Krankenkasse 
 
Hinweis: Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als 
drei Monate sein. 
 
Der Nachweis der Eignung kann durch einen Eintrag in 
die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bau-
unternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-
führt werden. Der Nachweis kann auch durch Eigener-
klärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur 
Eignung) erbracht werden. Hinweis: Soweit zuständige 
Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, 
deren Angebote in die engere Wahl kommen, die ent-
sprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Der Bieter 
kann die geforderten Angaben auch durch Einzelnach-
weise erbringen.  
 
v) Die Zuschlags- und Bindefrist endet am: 
 
16.05.2014 
 
w) Nachprüfstelle: 
 
Landesdirektion Sachsen 
Dienststelle Dresden 
Stauffenbergallee 2 
01099 Dresden 
Tel.: 0351 - 8250, Fax: 0351 – 8259999 
E – Mail: post@lds.sachsen.de 
 
SONSTIGES: 
 
Ergebnisse der Submission können unter Beilage eines 
frankierten und adressierten Rückumschlages im An-
gebotsschreiben angefordert werden. 
 
Veröffentlichung im Sächsischen Ausschreibungsblatt: 
 
Online auf www.vergabe24.de am: 12.03.2014 
Gedruckte Fassung am:  14.03.2014 
 
Hoyerswerda, 11.03.2014 
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“Eine Chance für junge Leute – Ein Jahr für 
Dich – ein Jahr für Andere“ 
 
Die Stadt Hoyerswerda bietet interessierten und enga-
gierten jungen Menschen die Möglichkeit, ab  
1. September 2014 an einem  
 
Freiwilligen Sozialen Jahr 
 
teilzunehmen. 
 
Der Einsatz erfolgt in Schulen der Stadt Hoyerswerda. 
 
Freiwilliges Soziales Jahr heißt, ein Jahr lang 
 freiwillig Menschen helfen, 
 soziale Arbeit bewältigen, 
 lernen, mit Menschen umzugehen und zu arbeiten, 
 Lebenserfahrungen sammeln. 
 
Das Freiwillige Soziale Jahr ist besonders geeignet für 
junge Menschen, die beabsichtigen, später in einem 
sozialen Beruf tätig zu sein oder ein entsprechendes 
Studium aufzunehmen.  
 
Es ermöglicht: 
 das Kennenlernen sozialer Berufsfelder 
 das Finden einer eigenen beruflichen Orientierung, 
 die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln, 
 
Die Bewerber sollten mindestens 17 Jahre alt sein. 
Mädchen und Jungen werden gleichermaßen berück-
sichtigt. Die Teilnehmer erhalten ein monatliches Ta-
schengeld in Höhe von 280,00 €. 
 
Fragen zu den Einsatzmöglichkeiten beantwortet Herr 
Huth (roland.huth@hoyerswerda-stadt.de oder unter 
Tel.: 03571 - 456704). 
 
Die Bewerbungen sind mit tabellarischem Lebenslauf, 
einer Kopie des letzten Zeugnisses sowie weiteren 
Referenzen (Beurteilungen, Praktikumsnachweise) bis 
zum 04. April 2014 zu richten an: 
 
 Stadtverwaltung Hoyerswerda 
 Fachgruppe Personalverwaltung 
 Kennwort: Freiwilliges Soziales Jahr 
 Postfach 1264  
 02962 Hoyerswerda 
 
 
Versteigerung am 25.03.2014 
 
Die nächste Versteigerung von Fundsachen und Si-
cherstellungen findet im Bürgeramt am Dienstag, den 
25.03.2014, um 16.00 Uhr in der Dillinger Straße 1 (vor 
den Garagen im Hof des Gebäudes) statt. 
 
Versteigert werden Fundsachen (Verwahrungsfrist von 
6 Monaten) sowie sichergestellte Gegenstände (Ver-
wahrungsfrist von 14 Tagen), die dem Eigentümer nicht 
übergeben werden konnten. 
 
Folgende Gegenstände werden versteigert: 
 Damen- und Herrenfahrräder, Mountainbikes sowie 
ein BMX-Rad, 
 einzelner Reifen von „Continental“, 
 ein rotes Moped S 50 und ein rotes Moped S 51, 
 Brillen, ein Handy, eine Sporttasche von „Puma“ mit 
Inhalt, 
 ein schwarzer Hartschalenkosmetikkoffer,  
 verschiedene Kleidungsstücke, Geschenkartikel, 
Schmuck aus dem „C&A“ Fundus u. a. mehr.  
 
Eigentumsrechte können noch bis zum 24.03.2014 im 
Bürgeramt geltend gemacht werden. 
 
Informationen / Informacije 
 
Altersjubilare im Monat April 2014 
 
 
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute! 
 
 
80 Jahre 
 
Bönisch, Dieter   01.04.1934 
Ludwig-van-Beethoven-Str. 7 
Bonatz, Ingeburg   02.04.1934 
Am Elsterstrand  4 
 
Stabenow, Alexander  04.04.1934 
Bautzener Allee 40 
 
Noack, Heinz   05.04.1934 
Clara-Zetkin-Str. 13 
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Mähler, Harald   06.04.1934 
Kurt-Klinkert-Straße 1 
 
Neumann, Edelgard  06.04.1934 
Frederic-Joliot-Curie-Str. 28 
 
Schümann, Edith   07.04.1934 
Ratzener Str. 51 
 
Volkmer, Else   07.04.1934 
Rosa-Luxemburg-Str. 25 B 
 
Vacek, Heinz   10.04.1934 
Am Elsterstrand 2 
 
Friedel, Luzie   11.04.1934 
Erich-Weinert-Str. 9 
 
Kayser, Evelyn   11.04.1934 
Schöpsdorfer Str. 13 
 
Lapko, Viktor   11.04.1934 
Konrad-Zuse-Str. 6 
 
Sternitzke, Helmut  11.04.1934 
Bautzener Allee 28 
 
Ketel, Helmut   12.04.1934 
Albert-Schweitzer-Str. 33 
 
Kolar, Johanna   12.04.1934 
Röntgenstr. 6 
 
Schönekäs, Martha  12.04.1934 
Bautzener Allee 53 
 
Schoppe, Erika   13.04.1934 
Philipp-Melanchthon-Str. 12 
 
Richter, Waltraut   16.04.1934 
Semmelweisstr. 5 
 
Sohn, Fritz   16.04.1934 
Hufelandstr. 54 
 
Apitz, Asta   18.04.1934 
Theodor-Storm-Str. 4 B 
 
Boch, Edith   18.04.1934 
Ortsteil Bröthen/Michalken, 
Hauptstr. 20 
 
 
Genz, Adolf   20.04.1934 
Philipp-Melanchthon-Str. 20 
 
Lange, Inge   20.04.1934 
Teschenstr. 20 
 
Lottermoser, Eva-Maria  20.04.1934 
Hufelandstr. 16 
 
Hörnke, Brigitte   21.04.1934 
Stadtpromenade 11 
 
Skottnik , Brigitte   21.04.1934 
Käthe-Niederkirchner-Str. 8 
 
Reetz, Brigitta   24.04.1934 
Lipezker Platz 1 
 
Gerauer, Joachim  25.04.1934 
Albert-Schweitzer-Str. 36 
 
Mann, Reiner   25.04.1934 
Bautzener Allee 55 
 
Pietschmann, Mariatheres  26.04.1934 
Steinstr. 5 B 
 
Fiedler, Brigitte   29.04.1934 
Richard-Wagner-Str. 10  
 
Eggert, Walfried   29.04.1934 
Ortsteil Dörgenhausen, 
Elsteraue 3 
 
Harbach, Hildegard  30.04.1934 
Bautzener Allee 61 
 
Sickert, Helene   30.04.1934 
Bautzener Allee 43 
 
 
85 Jahre 
 
Schillem, Gerhard  01.04.1929 
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 1 
 
Hubert, Helga   01.04.1929 
Ortsteil Schwarzkollm, 
Petzerberg 10 
 
Hebler, Hildegard  04.04.1929 
Straße des Friedens 5 
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Dittmann, Horst   06.04.1929 
Ferdinand-von-Schill-Str. 7 
 
Knape, Waltraud   12.04.1929 
Johann-Gottfried-Herder-Str. 5 
 
Mroß, Georg   12.04.1929 
Ortsteil Knappenrode, 
Lessingstr. 19 A 
 
Görlich, Nikolaus   14.04.1929 
Bautzener Allee 59 
 
Pfau, Lieselotte   15.04.1929 
Bautzener Allee 59 
 
Pritza, Konrad   16.04.1929 
Am Elsterbogen 33 
 
Warmuth, Ruth   18.04.1929 
Hufelandstr. 62 
 
Kruscha, Heinz   19.04.1929 
Ferdinand-von-Schill-Str. 6 
 
Scholze, Maria   19.04.1929 
Ortsteil Dörgenhausen, 
Am Elstergrund 19 
 
Nieß, Gerhard   22.04.1929 
Brigitte-Reimann-Str. 8 
 
Schreiber, Edgar   23.04.1929 
Konrad-Zuse-Str. 8 
 
Hopka, Hanna   24.04.1929 
Ortsteil Schwarzkollm, 
Dorfstr. 47 
 
Petzer, Renate   29.04.1929 
Johannes-R-Becher-Str. 12 
 
 
90 Jahre 
 
Kobalz, Johanne   11.04.1924 
Ortsteil Zeißig, 
Dorfaue 6 
 
Rymarczyk, Thea  29.04.1924 
Thomas-Müntzer-Str. 26 B 
 
 
95 Jahre 
 
Grommel, Walter   05.04.1919 
Johannes-R-Becher-Str. 38 
 
 
Sprechtag der Schiedsstelle 
 
Der nächste Sprechtag der Schiedsstelle findet für die 
Einwohner der Stadt Hoyerswerda am 
 
07. April 2014 
in der Zeit von 16.00 – 17.30 Uhr 
im Zimmer 1.24 
 
im Alten Rathaus, Markt 1, statt. 
 
Die Bürger der Stadt Hoyerswerda haben während 
dieser Zeit die Möglichkeit, sich bei bürgerlich-
rechtlichen Streitigkeiten (z.B. Schadenersatz, 
Schmerzensgeldforderungen, Nachbarschaftsrecht 
usw.) sowie in Strafrechtsangelegenheiten (z.B. Belei-
digung, Hausfriedensbruch, Bedrohung usw.) persön-
lich oder schriftlich an die Schiedsstelle zu wenden. 
Schriftliche Anträge können durch Einwohner der Stadt 
Hoyerswerda an folgende Anschrift gerichtet werden: 
 
 
Stadt Hoyerswerda 
Schiedsstelle 
S.-G.-Frentzel-Str.1 
02977 Hoyerswerda 
 
 
Telefonisch können Anfragen zur Schiedsstelle über 
den Fachdienst Recht und Controlling der Stadt 
Hoyerswerda unter der Telefonnummer 457171 gestellt 
werden. 
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3.000 Jahre Lausitzer Kultur - Das große Kul-
tur-Event in der Lausitz 
 
BronzeZeitGeist: Fest zur Bronzezeit am  
1. Mai, 10-18 Uhr 
mit Dirk Michaelis, Horst Evers, Konrad Küchenmeister 
und Gästen 
 
Zu einem abwechselungsreichen Programm für die 
Familie wird am 1. Mai 2014 an die Slawenburg 
Raddusch eingeladen. Damit knüpfen die Veranstalter, 
die Spreewälder Kulturstiftung und die Slawenburg 
Raddusch mit ihrem Förderverein an den großen Erfolg 
im vergangenen Jahr an, wo 4.000 Gäste vom ersten 
BronzeZeitGeist-Fest begeistert waren. 
 
Wo? in und an der Slawenburg Raddusch, Zur 
Slawenburg 1, 03226 Vetschau, OT Raddusch, 
http://www.slawenburg-raddusch.de 
 
Wann? 1. Mai 2014, 10-18 Uhr, Eintritt im Festgelände 
frei. Museum ermäßigt.  
 
Neben Musik und Unterhaltung gibt es bei den hand-
werklichen Schauvorführungen und im Museum viel zu 
entdecken über das Leben der Menschen in der Lau-
sitz vor rund 3.000 Jahren: Bronzegießen, Bearbeitung 
von Knochen, Horn und Geweih, Töpfern, Fell- und 
Lederbearbeitung, Bogenbau und Bogenschießen, 
Holzbearbeitung, Hausbau, Herstellung von 
Daubenschalen aus Holz, Textil- und Glasperlenher-
stellung sowie gemeinsames bronzezeitliches Kochen 
und Verkosten werden präsentiert.  
 
Einer der Höhepunkte sind auch in diesem Jahr die 
beeindruckenden Falkner-Vorführungen, die eine le-
bendige Verbindung schaffen zur Besonderheit des 
bronzezeitlichen Vogelkultes der Lausitzer Kultur. Für 
spannende Informationen und Unterhaltung auf der 
Bühne sorgen Moderator Sven Oswald und seine Gäs-
te. Zu ihnen gehören Sänger und Komponist Dirk Mi-
chaelis mit seinem Hit "Als ich fortging", Kabarettist 
Horst Evers oder auch Konrad Küchenmeister, der 
ganz besonders das junge Publikum auf dem Bronze-
ZeitFest begeistern wird. 
 
Die Museumspädagogik des FV Slawenburg Raddusch 
präsentiert besondere Angebote an diesem Tag. 
 
 
 
 
Landesverband AD(H)S-Sachsen bietet erste 
AD(H)S-Messe an 
 
Ca. 5% unserer Kinder und Jugendlichen und 3% der 
Erwachsenen sind von dem Aufmerksamkeits-Defizit 
mit oder ohne Hyperaktivität betroffen. Die Betroffenen 
ecken in der Gesellschaft mit ihrer Andersartigkeit an 
und erfahren vielmals Unverständnis bis hin zur Aus-
grenzung. 
 
Der Landesverband AD(H)S-Sachsen bereitet derzeit 
die erste sachsenweite Messe als großes Podium des 
Erfahrungsaustausches für Betroffene, Mediziner, 
Therapeuten und alle Interessenten vor.  
Am 17. Mai 2014 werden in Frankenberg/Sachsen,  
16 renommierte Referenten in 30 Fachvorträgen über 
AD(H)S sprechen. Diese Messe soll aber vor allem 
über vorhandene Unterstützungsangebote in Sachsen 
informieren. 
Dazu sind eine breite Anzahl von Ausstellern vor Ort: 
der Landesverband AD(H)S-Sachsen, Tuced Chem-
nitz, der Bundesverband AD(H)S, das zentrale Netz-
werk AD(H)S, das Universitätsklinikum Dresden, die 
Bavaria Klinik, die Landesarbeitsgemeinschaft Selbst-
hilfe und viele mehr.  
 
Weitere Informationen zu Vorträgen, Ausstellern und 
Anmeldemöglichkeit findet man unter www.adhs-
mittelsachsen.de  
 
Landesverband AD(H)S-Sachsen e.V. 
August-Bebel-Straße 7 
09669 Frankenberg 
Tel. 037206-881726 
Fax.037206-886954 
Home www.adhs-mittelsachsen.de 
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Neu: Theoretische Fahrerlaubnisprüfung mit 
Videosequenzen 
 
Ab April werden bei der theoretischen Fahrerlaubnis-
prüfung auch an der DEKRA Niederlassung Bautzen 
realistische computeranimierte Videosequenzen einge-
setzt. Bei zwei Prüfungsfragen wird die jeweilige Ver-
kehrssituation mit einem etwa 15 Sekunden langen 
Film illustriert. Anschließend bekommen die Führer-
schein-Bewerber die Frage gestellt und müssen wie 
bisher aus bis zu drei Antwortmöglichkeiten auswählen.  
„Die Videodarstellung von Verkehrssituationen bietet 
Vorteile gegenüber den Aufgaben mit einer rein textli-
chen Beschreibung oder einer Abbildung“, so Jens 
Reifenstein, Leiter Fahrerlaubniswesen an der DEKRA 
Niederlassung Bautzen. „Eine Videosequenz stellt den 
Verlauf der Situation vollständig und leichter verständ-
lich dar, so dass sich umfangreiche Erklärungen erüb-
rigen.“  
 
Während das Video läuft, kennt der Bewerber die Fra-
ge noch nicht. Sie wird erst präsentiert, wenn er sich 
mit der Videosequenz vertraut gemacht hat. „Das be-
deutet, dass der Bewerber die Verkehrssituation zu-
nächst unabhängig von der Aufgabenstellung beurtei-
len und dabei die relevanten von den irrelevanten As-
pekten trennen können muss“, so DEKRA Experte 
Jens Reifenstein. „Da er zur theoretischen Prüfung 
kaum Fahrerfahrung hat und die Situation zunächst 
umfassend erkennen muss, kann er sich die Videose-
quenz bis zu fünf Mal anschauen, bevor er zur Frage 
und den Antwortmöglichkeiten wechselt.“ 
 
Zunächst gibt es insgesamt 51 Aufgaben mit Videose-
quenzen. Zeitgleich mit der Einführung der Sequenzen 
kommen insgesamt 246 neue Aufgaben zum Einsatz. 
Sie ersetzen in der Regel Prüfungsfragen, die aufgrund 
der Neufassung der Straßenverkehrsordnung im ver-
gangenen Jahr oder als Ergebnis der ständigen Eva-
luation des Fragenkatalogs überarbeitet wurden. 
 
 
Pressebüro 
Rolf Westphal 
Pestalozzistraße 8 
01819 Kurort Berggießhübel 
Tel.: 035023 60650 
Tel.: 035023 51182 
Fax: 035023 51181 
mobil: 0171 4418656 
e-mail: westphal@ppe-info.de 
www.ppe-info.de 
www.sandsteinkurier.de 
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